








































月 火 水 木 金
1 英語 国語 英語 国語 英語
2 政治 生物 国語 コンビ1-タ 英語.
3 国語 歴史 地理 数学 数学
4 コンピュータ 教学 図画 数学 国語-
5 数学 地理 生物 音楽 生物
6 体育 英語 数学 英 語 地理
7 思想教育 汝■A抱合 体育 歴史 政治
8 / / &♯教育 / /
岡山県内のある中学校の
第一学年の時間表
月 火 水 木 金
1教学 社会 国語 技家 理科
2 国語 理科 道徳 理科 保体
3総合 英語 数学 社会 国語
4 総合 保体 英 語 音楽 技家
5選択 学括 美術 保体 数学
6 ゆとり 国語/ 英語 社会
中国の昆明第一中学校 (重点校)の授業風景
